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A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 
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Nombre y apellido completos: Alberto Sergio Fenocchio 
 
Lugar de nacimiento: Posadas, Misiones 
 
Lugar, provincia y país de residencia: Posadas, Misiones, Argentina 
 
Título máximo, Facultad y Universidad: M.Sc. - Dr. en Ciencias Biológicas, Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo (Brasil) 
 
Posición laboral: Docente Universitario,  Profesor  Titular 
 
Lugar de trabajo: Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales. Licenciatura en Genética 
 
Especialidad o línea de trabajo: Genética y Citogenética de Peces, Citotaxonomía, Monitoreo 
Ambiental 
 
Correo electrónico:  afenocch@fceqyn.unam.edu.ar 
 
Cuestionario 
- Un libro: Martín Fierro … entre tantos otros … 
- Una película: muchas …. El graduado, Extraños en la Noche, La Sociedad 
de los Poetas Muertos, Apocalipto … 
- Un CD: Cosechero de Ramón Ayala (en él, el tema Retrato de un 
Pescador) 
-  Un artista: Miguel Angel 
-  Un deporte: la pesca 
- Un color: verde (s) 
- Una comida: que tal un “chupin” …  de bagre o de armado? 
-  Un animal: varios …  los peces, principalmente los “bagres” 
- Una palabra: amigo/a 
- Un número: 4 
-  Una imagen: amanecer / atardecer cerca del agua 
-  Un lugar: el río (los ríos) 
- Una estación del año: todas 
-  Un nombre: para la ictiología argentina, Raúl Adolfo Ringuelet 
-  Un hombre: mi padre, Sergio 
- Una mujer: mi madre, Zulema Meza 
-  Un personaje de ficción:  tantos …  los de Robin Wood …  
-  Un superhéroe: Maradona, el Dr. Esteban Laureano Maradona, no “el 
Diego” 
-  Una Ictióloga/o del pasado:  Eingenmann ... & Eigenmann 
-  Una ictióloga/o del presente:  Heraldo Britski 
 
 









Con sus hijos, Fabricio y Pierina, San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2009 
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 Hijos y sobrinos; de izquierda a derecha: Santiago, Pierina, María José, Juan Francisco, Fabricio, María Clara, 




Vacaciones en familia; de izquierda a derecha, en pie: Alberto, Ana Claudia (esposa), Oscar (hermano), 
Fabricio  (hijo) Juan Francisco (sobrino); sentados: María José (sobrina), Pierina (hija), Ceciia (cuñada), 
Santiago y María Clara (sobrinos); Florianópolis, Brasil, 2012 






















































































































































































































































Integrantes del Programa de 
Investigación Pesquera Regional 
iniciado por Blas Roa y Rafael 
Guillem, Represa El Saltito I, Dos de 
Mayo, Misiones, 1978 
De izquierda a derecha Susana Dos 
Santos, Alberto Fenocchio, Susana 


















Siembra de peces en el estanque 
del Programa Granjas Integradas, 
Reconversión de la Zona 
Productora de Tabaco, Aristóbulo 
del Valle, Misiones., 1983 
De izquierda a derecha: el chofer, 




























Colecta de material biológico, Ituzaingó, Corrientes, 1983  
De izquierdaa derecha: Pablo López, Alberto Fenocchio, Sebastián Sánchez y Marcos Miretti 
 








Barco Laboratorio Harald 
Sioli, Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia, 
Manaus, Brasil, 1986 





































Barco Laboratorio Harald Sioli, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia  
Fenocchio con ejemplares de Pseudoplatystoma tigrinus, Región próxima a la confluencia de los ríos Negro y 







































Junto a Oscar Fenocchio con un 
ejemplar de surubí, río Paraná, 



























































Junto a Oscar Fenocchio (derecha) con un 
ejemplar de Lepidosiren paradoxa de 












































Excursión de colecta de peces con el Dr. Mario Orsi (izquierda), río Paranapanema, en el límite de los estados de 
























Colecta de peces con Ulises Pioli (derecha) en el río Chimiray, Azara, Misiones, 2012 














































Grupo de investigación en Citogenética, Genética y Monitoreo Ambiental, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales, Universidad Nacional de Misiones, 2013 
De izquierda a derecha: Gabriela Furmus, Mauricio Benítez, Alberto Fenocchio, Cristina Pastori, Erica García, Ulises 












Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
21  --   Coll eccii ón  Sembll anzas  II ctt ii oll ógii cas  
Arr chii vos  Edii tt ados  
Por Hugo L. López y Justina Ponte Gómez, en los casos que no se indica autor 
01 – Pedro Carriquiriborde 
02 – Pablo Agustín Tedesco 
03 – Leonardo Ariel Venerus 
04 – Alejandra Vanina Volpedo 
05 – Cecilia Yanina Di Prinzio  
06 – Juan Martín Díaz de Astarloa  
07 – Alejandro Arturo Dománico . 
08 – Matías Pandolfi  
09 – Leandro Andrés Miranda  
10 – Daniel Mario del Barco 
11 – Daniel Enrique Figueroa  
12 – Luis Alberto Espínola  
13 – Ricardo Jorge Casaux  
14 – Manuel Fabián Grosman  
15 – Andrea Cecilia Hued  
16 – Miguel Angel Casalinuovo  
17 – Patricia Raquel Araya  
18 – Delia Fabiana Cancino  
19 – Diego Oscar Nadalin  
20 – Mariano González Castro  
21 – Gastón Aguilera  
22 – Pablo Andrés Calviño Ugón  
23 – Eric Demian Speranza  
24 – Guillermo Martín Caille  
25 – Alicia Haydée Escalante  
26 - Roxana Laura García Liotta  
27 – Fabio Baena  
28 – Néstor Carlos Saavedra  
29 – Héctor Alejandro Regidor  
30 – Juan José Rosso 
31 – Ezequiel Mabragaña 
 
32 – Cristian Hernán Fulvio Pérez 
33 – Marcelo Gabriel Schwerdt 
34 – Paula Victoria Cedrola 
35 – Pablo Augusto Scarabotti 
36 – María Laura Habegger 
37 – Liliana Sonia Ulibarrie. Hugo L. López, Elly A. Cordiviola y Justina Ponte Gómez 
38 – Juan Ignacio Fernandino 
39 – Leonardo Sebastián Tringali 
40 – Raquel Noemí Occhi. Hugo L. López, Olga B. Oliveros y Justina Ponte Gómez 
41 – Celia Inés Lamas 
42 – Felipe Alonso 
43 – Juan Manuel Molina 
44 – Eva Carolina Rueda 
45 – Sebastián Sanchez 
46 – Marina Tagliaferro 
47 – Gabriel Luis Paccioretti 
48 – Claudia Soledad Reartes 
49 – Pablo Miguel Sanzano 






Esta publicación debe citarse: 
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